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Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolong, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar  
(Q.S Al-Baqarah:153) 
Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk 
kepada mereka dan memberikan balasan ketaqwaannya 
(Q.S Muhammad:17) 
Jangan takut berbeda dengan orang lain karena perbedaan itu adalah keistimewaan  
yang kita miliki 
(Penulis) 
Selalu ada jalan dan harapan jika kita mau niat, berusaha, kerja keras,dan berdoa 
(Penulis) 







Karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Ayah (Suyitmo Setyo Marzuki, S.Pt.) dan Ibu (Sri Sumarsih, S.Pd.) tercinta yang 
telah merawat, membesarkan, dan mendidikku sejak ku terlahir ke dunia. Semoga 
selalu dalam lindungan Allah dan Allah selalu memuliakan Ayah dan Ibu di dunia dan 
akhirat. 
2. Adik-adikku tersayang, Yeti Dwi Pratiwi dan Desy Fitriana yang selalu medukung 
dan memberi warna dalam hidupku. 
3. Sahabat hati yang selalu memberikan inspirasi karya ini, Ryantono Puji Santoso. 
4. Berliana, Risma, Riang, Rima, dan Yani kalian adalah sahabat-sahabat terbaikku. 






Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, karunia, hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat 
selesai dengan baik.  Sungguh mahadahsyat kekuatan dan segala yang Engkau 
miliki ya Rabb. Tiada daya upaya tak kan terwujud tanpa kehendak-Nya. 
Shalawat serta salam rindu penulis selalu tercurah pada panutan, kekasih Allah 
Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa mengayomi umat-Nya untuk tetap 
berjalan dijalan-Nya. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana Pendidikan S-1 Program  Studi Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis dalam menyusun skripsi ini menemui hambatan dan halangan. 
Alhamdulillah berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, hambatan dan 
halangan yang ditemui dalam penulisan skripsi ini dapat teratasi. Oleh sebab itu, 
dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiadji, M.S., selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin penelitian ini. 
2. Drs. Nining Setyaningsih, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi. 
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3. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan melakukan pembetulan dengan sabar, cermat dan 
teliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
4. Bapak dan Ibu Dosen PBSID, yang selama ini telah memberikan ilmu dan 
bimbingan. 
5. Ayah (Suyitmo Setyo Marzuki) dan ibu (Sri Sumarsih) tersayang sumber 
inspirasi dalam kehidupanku. Pembimbing utama penulis, yang telah 
membesarkan dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang tanpa batas. 
6. Adik-adikku terscinta Yeti Dwi Pratiwi dan Desy Fitriana yang senantiasa 
mendukung dan sebagai semangatku dalam mengejar mimpiku. 
7. Sahabat-sahabatku tersayang Berliana, Risma, Yani, Riang, Ryan, Irsyad 
Rima, Nurul, Erwan, Saiful, Asti, dan Alin yang selalu ada di sisiku dalam 
suka maupun duka. Pelipur lara dalam kesedihanku dan berjuang bersama dari 
selembar kertas putih. 
8. Teman-teman FKIP PBSID angkatan 2009 khususnya kelas A yang selalu 
memberi semangat dan dukungan. 
9. Teman-teman yang menemani hari-hariku selama di perantauan Pristi, Mbak 
Nisa, Mbak Obi, Yustin, dan Dwi. Serta keluarga besar LPM Pabelan yang 
memberikanku tambahan ilmu dan dukungan. 
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 
berperan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Seiring doa yang penulis haturkan kepada Allah SWT, semoga 
semua bantuan dan dukungan dari semua pihak untuk penulis mendapat 
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imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun semangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
secara umum dan secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Jurusan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
      Surakarta, 01 Mei 2013  
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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk perlokusi 
pada WIRDS, (2) mendeskripsikan strategi tindak tutur WIRDS. Jenis penelitian 
deskriptif kualitatif yaitu data yang dianalisis bukan data berupa angka-angka 
tetapi berupa kata-kata. Objek dalam penelitian ini adalah daya perlokusi WIRDS, 
sumber data pada penelitian ini adalah WIRDS. Penelitian ini menggunakan 
teknik dokumentasi, simak, dan teknik catat. Teknik dokumentasi dilakukan untuk 
memperoleh data yang berupa foto. Teknik simak adalah teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara menyimak bahasa lisan maupun tulisan, 
sedangkan teknik catat adalah teknik yang dilakukan untuk mencatat data tuturan 
dalam iklan pada kartu data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan ekstralingual. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) 
bentuk-bentuk daya perlokusi pada WIRDS yakni direalisasikan menjadi empat 
daya perlokusi yaitu (a) ditinjau dari segi ekonomi yang diklasifikasikan dalam 
tiga wujud yaitu wujudnya berupa kata-kata, kata-kata dan ilustrasi gambar, dan 
harga (b) ditinjau dari segi psikologi (psikologi remaja dan psikologi budaya) 
keduanya diklasifikasikan menjadi dua wujud yakni wujud yang berupa kata-kata 
dan ilustrasi gambar, (c) ditinjau dari segi sosial diklasifikasikan menjadi dua 
wujud yakni kata-kata dan ilustrasi gambar, dan (d) ditinjau ditinjau dari segi 
kesehatan. (2) strategi daya perlokusi pada WIRDS direalisasikan dalam bentuk 
tuturan langsung dengan modus tuturan kalimat perintah dan strategi tidak 
langsung  dengan modus kalimat berita. 
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